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СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ 
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
 
Проаналізовані питання проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення в Україні, розглянута інформаційна основа, яка сьогодні використовується для проведення 
робіт з грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, наведений аналіз показників 
використання земельно-ресурсного, у тому числі ґрунтового, потенціалу України та сусідніх західних країн, 
показані результати запровадження нових методики та порядку нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення. 
 




Якісна вихідна інформація є першою важливою 
складовою позитивного вирішення будь-якого 
питання чи реалізації процесу. Не є виключенням і 
складний багатофакторний процес оцінки земельно-
ресурсного потенціалу України. Так якісна, сучасна 
та достовірна інформація є передумовою 
встановлення реальної і справедливої вартості 
земель. Враховуючи складні земельні перетворення 
які відбулися в країні та сучасний стан економічного 
розвитку країни, актуальним є питання достовірної 
оцінки наявного земельно-ресурсного потенціалу 
країни. Тому нормативна грошова оцінка земель 
відіграє важливу роль у функціонуванні та розвитку 
місцевих громад, регіонів та країни у цілому. У 
зв’язку з неоднократним продовженням мораторію 
на продаж земель сільськогосподарського 
призначення питання використання актуальної 
вихідної інформації для проведення нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення є дуже важливим. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Питанням оцінки земель сільськогосп-
одарського призначення присвячені праці провідних 
вітчизняних фахівців Ю. Дегтяренко, М. Лихогруда, 
Ю. Манцевича, Ю. Палехи [1], Л. Сухомлін [2], 
А. Мартина [3, 4], О. Нів’євського, С. Кандула [5] та 
інших, застосуванню інформаційних технологій та 
нових методів і підходів до оцінки та процесів 
оціночної діяльності С. Войтенка [6], 
Ю. Кравченка [6, 7], та ін. Розглядаючи оціночні 
процеси з різних сторін, застосовуючи світовий 
досвід фахівці намагаються створити і запровадити 
сучасні методи та моделі оцінки. 
Формулювання мети статті 
У даній статті встановлена нагальна потреба у 
розробці нової моделі інформаційного забезпечення 
грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення, особливо сільськогосподарських угідь 
на основі аналізу рівня актуальності інформаційного 
забезпечення робіт з грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення. 
Виклад основного матеріалу 
Згідно Методики нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.11.2016 р. № 831 [8], нормативна 
грошова оцінка земель сільськогосподарського 
призначення проводиться окремо за кожним із 
сільськогосподарських угідь – ріллею, 
багаторічними насадженнями (у цілому та/або 
окремо садами, виноградниками), сіножатями, 
пасовищами, перелогами. Інформаційною базою для 
розрахунку нормативної грошової оцінки 
зазначених земель є відомості Державного 
земельного кадастру, серед яких – кількісна й якісна 
характеристика земель, бонітування ґрунтів тощо. 
Зазначена оцінка сільськогосподарських угідь 
визначається відповідно до нормативу 
капіталізованого рентного доходу на землях 
сільськогосподарського призначення природно-
сільськогосподарських районів та показників 
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бонітування ґрунтів, шляхом складання шкал 
нормативної грошової оцінки агровиробничих груп 
ґрунтів природно-сільськогосподарських районів. 
Агровиробничі групи ґрунтів зґруповані таким 
чином, щоб за уніфікованою формою можна було 
ідентифікувати якісний поверхневий шар землі, 
який має особливо важливе значення на землях 
сільськогосподарського призначення, так як саме 
вони забезпечують основні потреби людства у 
виробництві якісних продуктів харчування. 
Розглядаючи поняття ґрунт, яке походить від 
німецького «grund» – земля, основа, можна 
відмітити, що згідно «докучаєвського» генетичного 
ґрунтознавства – це складна поліфункціональна та 
полікомпонентна відкрита багатофазна структурна 
система в поверхневому шарі кори вивітрювання 
гірських порід, що володіє родючістю, і є 
комплексною функцією гірської породи, організмів, 
клімату, рельєфу та часу [9]. 
Елементи природного середовища, під впливом 
яких утворюються ґрунти є факторами 
ґрунтоутворення. Так, відомим ґрунтознавцем 
В. В. Докучаєвим започатковане системне 
сприйняття ґрунту як функції агентів-
ґрунтоутворювачів, і виділено п’ять факторів 
ґрунтоутворення: клімат, материнські гірські пори, 
рослинні і тваринні організми, особливо нижчі, 
рельєф і висота місцевості, геологічний вік країни. 
Визначення ґрунту можна навести у вигляді функції 
[10]: 
S=f(cl, o, r, p, t…),      (1) 
де S – ґрунт; 
cl – клімат; 
o – організми; 
r – рельєф; 
p – порода; 
t – час. 
 
Докучаєвська формула «ґрунти – фактори», 
доповнена І. П. Герасимовим так званими 
«передавальними механізмами» і тепер 
сприймається у вигляді послідовності: фактори 
ґрунтотворення → процеси ґрунтотворення → 
ґрунти (профіль, властивості). 
Клімат, материнські породи і організми для 
ґрунтів є матеріальними донорами речовини і 
енергії. Рельєф є чинником-ретранслятором, що 
перерозподіляє речовину й енергію по поверхні 
Землі. Час є мірою розвитку і зміни усіх явищ і 
процесів. 
Тобто, якість ґрунту має визначальний вплив 
на формування родючості землі, але в комплексі з 
іншими важливими чинниками. Індикатором 
родючості ґрунту в сільському господарстві є 
урожайність сільськогосподарських культур. 
Урожайність складається з природної урожайності 
та прибавки урожаю за рахунок застосування 
агротехнічних заходів. Природну урожайність 
сільськогосподарських культур забезпечують 
агрокліматичні умови та родючість ґрунту, при 
оптимальному рівні агротехніки. Схематично 
формування природної урожайності можна 








Враховуючи географічне положення України, 
взаємозв’язок наведених факторів свідчить про 
великий ґрунтовий потенціал нашої країни. 
На основі даних «Плодородность почвы 
Европы» [11] та даних Світового банку [12] 
проведемо аналіз якісного стану ґрунтового покриву 
та родючості ґрунтів України порівняно з 
найближчими західними країнами-сусідами. У 
якості індикатора візьмемо виробництво валової 
сільськогосподарської продукції у розрахунку на 1 
га сільськогосподарських угідь у доларовому 
еквіваленті за 2010-2016 роки. Складемо картограму 
якості ґрунтового покриву та вартості виробленої 
валової сільськогосподарської продукції України та 
найближчих західних країн-сусідів (рис. 2). 
 
Рис. 2. Картограма якості ґрунтового покриву та 
вартості виробленої валової сільськогосподарської 
продукції 
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Як видно на картограмі найбільш прибутковим 
сільське господарство є в країнах з найменш 
родючим ґрунтовим покривом. У свою чергу, 
Україна має найкращий потенціал ґрунтового 
покриву, але при цьому найменший валовий дохід. 
Розглянемо наступний інтегральний показник 
«Net primary production» - накопичення біомаси 
екосистемою, або біопотенціал (БПЦ). 
Застосовуючи супутникові технології 
NASA [13] розраховує БПЦ для кожного місяця по 
усьому світу, починаючи з 2000 року. 
Проаналізуємо дані за період 2000-2016 року. Для 
порівняння візьмемо дані ФАО [14], так як ФАО на 
відміну від Світового банка не враховує дані щодо 
полювання та рибальства – виробництво валової 
сільськогосподарської продукції – Gross Production 
Value (constant 2004-2006 1000 I$) за 2006-2016 роки 
(рис.3). 
 
Рис. 3. Показники валової сільськогосподарської продукції та біопотенціалу (БПЦ) країн Європи за 2006-
2016 роки 
 
Згідно наведеного графіку можна відмітити 
тісний зв’язок між біопотенціалом та валовою 
сільськогосподарською продукцією, а на кожну тону 
БПЦ припадає 1012 I$ валової 
сільськогосподарської продукції. 
Серед країн з високим рівнем використання 
біопотенціалу (БПЦ) Іспанія та Італія, що 
пояснюється великою кількістю садів і 
виноградників, а також зрошуваних земель та 
овочівництва закритого типу. Німеччина у великих 
обсягах використовує імпортні корми, а Голландія 
спеціалізується на тюльпанах. Що стосується 
України, то можна відмітити, що показники валової 
сільськогосподарської продукції нижчі 
біопотенціалу країни, що можна пояснити 
проведенням земельної реформи та перетворень в 
агропромисловому секторі економіки. 
Як згадувалося раніше, згідно діючого 
законодавства України, матеріали бонітування 
ґрунтів та економічної оцінки земель є основою для 
проведення нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення [15]. 
Відповідно до статей 16 та 17 Закону України 
«Про оцінку земель» [16] бонітування ґрунтів на 
землях сільськогосподарського призначення 
проводиться не рідше як один раз у 7 років, а 
економічна оцінка земель сільськогосподарського 
призначення проводиться не рідше як один раз у 5-
7 років. 
 
На сьогоднішній день роботи з бонітування 
ґрунтів та економічної оцінки земель були проведені  
ще до 1996 року, тому залишивши застарілу 
інформаційну базу, отримані результати нової 
оцінки не є достовірними. 
Проведення робіт з бонітування ґрунтів та 
економічної оцінки земель сільськогосподарського 
призначення є достатньо масштабними за обсягами 
витрат часу та коштів.  
За результатами оціночних робіт згідно норм 
діючого законодавства центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері земельних відносин, на 
сьогоднішній день це Державна служба України з 
питань геодезії, картографії та кадастру 
(Держгеокадастр), складений довідник з 
нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарських угідь в Україні у розрізі 
областей [17] починаючи з дати проведення першої 
оцінки 01.07.1995 р. та далі станом на 01 січня 
кожного року. Проведемо аналіз даних наведених у 
довіднику з нормативної грошової оцінка 
сільськогосподарських угідь в Україні у розрізі 
областей [17]. Для цього візьмемо контрольні дати: 
 01.07.1995 р. – дата станом на яку проведена 
перша нормативна грошова оцінка земель в Україні; 
 01.01.2000 р. – прийняття постанови Кабінет 
Міністрів України «Про проведення індексації 
грошової оцінки земель» [18]; 
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 01.01.2011 р. та 01.01.2012 р. – прийняття 
постанови Кабінет Міністрів України «Про внесення 
змін до Методики нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення та 
населених пунктів» [19] щодо застосування 
додатково коефіцієнту 1,756 до показників 
нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної 
станом на 1 липня 1995 р. (станом на 01.01.2011 р. 
оцінка без коефіцієнта 1,756 та станом на 
01.01.2012 р. оцінка з коефіцієнтом 1,756); 
 01.01.2017 р. – за даними прийняття нової 
Методики нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення [8]; 
 01.01.2018 р. – за даними прийняття нового 
Порядку нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення [20]. 
На рисунку 4 та у таблиці 1 бачимо що розмір 
нормативної грошової оцінки ріллі та перелогів у 
середньому по Україні за результатами першої 
оцінки коливався у діапазоні 3000-4000 грн/га.  
 
Таблиця 1 




Нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів 
станом на, грн/га: 
Різниця 
2018р. та 
2017р., грн/га 01.07.1995 01.01.2017 01.01.2018 
1 2 3 4 5 6 
1 Автономна Республіка Крим 4 387,00 36 946,33 25 696,74 -11 249,59 
2 Вінницька 3 927,00 33 073,42 27 078,28 -5 995,14 
3 Волинська 3 555,00 29 940,42 21 607,36 -8 333,06 
4 Дніпропетровська 3 862,00 32 525,99 27 078,28 -5 447,71 
5 Донецька 4 138,50 34 854,68 31 167,66 -3 687,02 
6 Житомирська 2 443,70 20 580,98 21 165,27 584,29 
7 Закарпатська 3 132,00 26 377,87 27 520,38 1 142,51 
8 Запорізька 4 018,00 33 838,40 25 254,64 -8 583,76 
9 Івано-Франківська 3 392,00 28 567,62 26 194,09 -2 373,53 
10 Київська 3 796,00 31 970,15 26 194,09 -5 776,06 
11 Кіровоградська 3 811,00 32 096,51 32 107,11 10,6 
12 Луганська 3 148,90 26 519,14 27 078,28 559,14 
13 Львівська 3 161,00 26 622,12 22 049,46 -4 572,66 
14 Миколаївська 3 130,00 26 360,16 27 078,28 718,12 
15 Одеська 3 338,00 28 114,23 31 167,66 3 053,43 
16 Полтавська 4 121,00 34 252,51 30 283,47 -3 969,04 
17 Рівненська 3 729,00 31 406,00 22 049,46 -9 356,54 
18 Сумська 3 494,00 29 426,66 26 636,19 -2 790,47 
19 Тернопільська 3 566,87 30 039,38 28 901,92 -1 137,46 
20 Харківська 3 859,70 32 505,53 32 549,20 43,67 
21 Херсонська 4 120,00 34 698,86 24 370,45 -10 328,41 
22 Хмельницька 4 096,00 34 495,59 29 841,37 -4 654,22 
23 Черкаська 4 727,00 39 810,79 33 930,75 -5 880,04 
24 Чернівецька 4 037,00 33 999,84 32 991,29 -1 008,55 
25 Чернігівська 2 900,00 24 423,15 23 873,10 -550,05 
  У середньому по Україні 3 675,63 30 937,85 27 520,38 -3 417,47 
 
Далі щорічно зростання відбувається 
відповідно до коефіцієнтів індексації нормативної 
грошової оцінки земель однаково за всіма 
регіонами, помітні зміни нормативної вартості 
земель спостерігаються після прийняття Методики 
нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення [8], під час 
прийняття Порядку нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення [20], 
при чому зміни нерівноцінні на території України, 
так для Автономної Республіки Крим, Рівненської  
 
та Херсонської областей відбулося зменшення 
близько 30 %, майже на 10 0000 грн/га, для 
Харківської області зміни майже відсутні (+0,13 %), 
лише для Житомирської та Закарпатської областей 
відбулося збільшення на 2,84%та 4,33% відповідно. 
У середньому по Україні нормативна грошова 
оцінка 1 га ріллі та перелогів зменшилася на 
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Рис. 4. Нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів в Україні 
 
Враховуючи що, на сьогоднішній день, нові 
роботи з бонітування ґрунтів та економічної оцінки 
земель не були проведені постає питання щодо 
якості інформаційного забезпечення робіт з 
нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, дані яких 
покладені в діючі методику [8] та порядок [20]. 
У переважній більшості результати 
нормативної грошової оцінки земель 
використовуються для фіскальних цілей – 
оподаткування земель, визначення розміру 
державного мита при міні, спадкуванні та даруванні 
земельних ділянок, визначення розміру орендної 
плати за земельні ділянки державної та комунальної 
власності, втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва, а також при 
розробці показників та механізмів економічного 
стимулювання раціонального використання та 
охорони земель [15, 16].Результати нормативної 
грошової оцінки земель є основою для формування 
стартової ціни права оренди на землі 
сільськогосподарського призначення державної та 
комунальної форм власності.  
Також, на сьогоднішній день, право оренди на 
землі сільськогосподарського призначення 
приватної форми власності – земельні частки (паї) 
розраховується на основі показників нормативної 
грошової оцінки цих ділянок, тому отримання 
актуальних і достовірних даних є запорукою 
встановлення реальної ціни на землі 
сільськогосподарського призначення. 
Тому доцільно під час розрахунку нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення, а саме сільськогосподарських угідь 
застосувати методи, які основані на вже існуючих 
даних, які не потребують додаткових значних 
трудомістких та грошових витрат. 
Висновки 
Отже, на сьогоднішній день: 
 існує необхідність в отриманні реальних 
даних за результатом проведення робіт з 
нормативної грошової оцінки земель різних 
категорій; 
 у зв’язку з необхідністю відкриття ринку 
земель сільськогосподарського призначення є 
нагальна потреба у встановленні реальної вартості 
сільськогосподарських земель, а особливо 
сільськогосподарських угідь, що обґрунтовує 
актуальність якості інформаційного забезпечення 
робіт з нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, та обумовлює 
застосування для цього нових методів і моделей на 
ряду з існуючими [15, 21]. 
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Qualitative source information is the first important component of a positive solution to any issue or 
process implementation. Not an exception and a complex multifactorial process of assessing the land-resource 
potential of Ukraine. So qualitative, up-to-date and reliable information is a prerequisite for establishing real 
and fair value of land.  
In the course of the research the information base used today for carrying out work on the monetary 
valuation of agricultural land, the analysis of indicators of land and resource use, including the soil, potential 
of Ukraine and neighboring Western countries, is given, the results of the introduction of new methods and 
procedures of normative monetary valuation are presented. agricultural land.  
This article analyzes the level of relevance of the information support work on the monetary valuation of 
agricultural land and the urgent need to develop a new model of information provision of monetary valuation 
of agricultural land, especially agricultural wetlands. 
Keywords: soil, agricultural land, normative monetary evaluation, rent, agricultural wetlands. 
 
